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реального сектора. За последние годы удалось создать эффективное рыночное управление внут-
ренними и внешними денежными потоками для обеспечения развития отраслей народного хозяй-
ства. 
Чтобы  добиться успеха в политике восстановления реального сектора требуется выработка 
государственной и региональной финансовой политики с учетом приоритетности и реального фи-
нансового состояния отраслевого производства, а также правильного управления дебиторской и 
кредиторской задолженностью. Основа устойчивого  финансового состояния предприятия – при-
быльная деятельность (наличие финансовой прибыли в определенных абсолютных и относитель-
ных размерах). В этом случае предприятие имеет возможность своевременно расплачиваться с по-
ставщиками сырья, материалов, энергии, с кредиторами; уплачивать налоги; пополнять оборотные 
средства; осваивать выпуск новой продукции, пользующейся спросом на рынке. 
Одним из важнейших элементов в структуре оборотных активов предприятия является деби-
торская задолженность. Осуществляя предпринимательскую деятельность, участники имуще-
ственного оборота полагают, что по мере проведения хозяйственных операций они не только воз-
вратят вложенные средства, но и получат доходы. Однако в реальной практике, особенно с разви-
тием рыночных отношений и спада производства нередко, а точнее постоянно возникают ситуа-
ции, когда по тем или иным причинам предприятие не может взыскать долги с контрагентов. Де-
биторская задолженность «зависает» на долгие месяцы, а иногда даже и годы. Рост дебиторской 
задолженности ухудшает финансовое состояние предприятий, а иногда приводит и к банкротству. 
Уровень дебиторской задолженности зависит от вида изготавливаемой продукции, емкости 
рынка, степени насыщенности рынка данной продукцией, принятой на предприятии системы рас-
четов, политики коммерческого кредитования и других условий.      В странах со стабильной эко-
номической системой, низким уровнем инфляции увеличение дебиторской задолженности часто 
расценивается как наращивание оборота и не считается тревожным сигналом. В Республике Бела-
русь  в условиях повышенной инфляции и нестабильности экономики такое положение может 
быть очень опасным, так как ведет к повышению финансовых рисков и, как следствие, к финансо-
вой неустойчивости организации. Эффективность реструктуризации кредиторской задолженности 
во многом зависит от реализации применяемой расчетной политики в отношениях с поставщика-
ми, банками, заказчиками, налоговыми органами и другими организациями. 
Необходимо отметить, что по состоянию на 1 января 2010 года кредиторская задолженность по 
отрасли сельского хозяйства превысила дебиторскую в 2,9 раза, а на 1 декабря 2010 года – в 3,4 
раза. Этот факт свидетельствует о росте кредиторской задолженности, что может привести к по-
вышению различных финансовых рисков и другим негативным последствиям.  
Грамотный анализ и управление дебиторской задолженностью позволяет вскрыть неизвестные 
ранее резервы клиентской базы, что позволяет существенно повысить эффективность бизнеса. 
Также справедливо обратное утверждение. Неумелое и неэффективное управление дебиторской 
задолженностью гарантировано приводит к наиболее типичным проблемам, таким как прямые 
убытки из-за появления безнадежного долга, недополученная прибыль, потере покупателей, поте-
ре доли рынка и др. 
На наш взгляд, необходимо  формировать такую концепцию развития предприятия, при кото-
рой его финансовое состояние будет обладать наибольшей устойчивостью. 
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Перед Республикой Беларусь стоит задача совершенствования налоговой политики и построе-
ния справедливой налоговой системы, способствующей развитию рыночных отношений. Следует 
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отметить, что осуществление этой задачи весьма затруднено, поскольку требует учета и опти-
мального сочетания двух противоречивых тенденций; во-первых, поиска путей увеличения по-
ступлений средств в бюджет, и, во-вторых, снижения налогового давления на товаропроизводите-
ля для увеличения возможностей инвестирования.  
Одной из целей совершенствования налоговой политики было снижение налоговой нагрузки. 
За период с 2005 по 2010 год с этой целью были проведены следующие мероприятия: отменены 
некоторые налоги и сборы (сбор в республиканский фонд поддержки производителей сельхозпро-
дукции, продовольствия и аграрной науки, местный налог с продаж товаров розничной торговли, 
налог на приобретение автотранспортных средств, местный сбор за парковку транспортных 
средств и другие), введены особые системы налогообложения (единый налог с индивидуальных 
предпринимателей, налог на лотерейную деятельность и другие), снижены налоговые ставки 
(ставка налога при упрощенной системе налогообложения – с 10 и 8 % до 8 и 6 % соответственно, 
налога на доходы по дивидендам – с 24 % до 12 % и другие), перешли с прогрессивной системы 
подоходного налогообложения на пропорциональную ставку подоходного налога, претворены в 
жизнь и другие новшества. А в целях компенсации выпадающих доходов бюджета в связи с упро-
щением налоговой системы и сокращением числа налогов увеличена ставка НДС с 18% до 20%, то 
есть теоретически и налоговая нагрузка по данному налогу возросла на 11,1%. 
Но, несмотря на это, вся совокупность вышеперечисленных мероприятий  привела к снижению 
налоговой нагрузки с 29,9% в 2005 году до 25% в 2010 году (см.рис.1). 
 
 
 
Рисунок – Налоговая нагрузка на экономику за 2005-2011 гг. (без учета отчислений в ФСЗН) 
Примечание − Источник: собственная разработка [на основе 1, 2]. 
 
В настоящее время ведется работа по дальнейшему совершенствованию налоговой системы 
Республики Беларусь. Так, с 1 января 2011 года отменили сбор на развитие территорий, налог на 
услуги и три платежа, относимые к экологическому налогу. Отмена налога на услуги при прочих 
равных условиях приведет к снижению сумм налоговых платежей в размере 3,8 рубля с каждых 
100 рублей полученной выручки. В то же время дополнительная чистая прибыль, остающаяся в 
распоряжении предприятия после уплаты налога на прибыль, увеличится на 3,8 рубля, что расши-
рит возможности инвестирования отечественных субъектов хозяйствования. 
Благодаря отмене данных налогов планируется снижение налоговой нагрузки на экономику в 
2011 году по сравнению с 2010 годом на 0,4% к ВВП. 
Кроме того, для организаций и ИП вне зависимости от размера получаемого дохода предостав-
ляется возможность выбора сроков уплаты налогов - ежеквартально или ежемесячно. Переход с 
ежемесячной уплаты налогов на ежеквартальную приведет к высвобождению оборотных средств и 
возможности их использования на другие цели. Так, результатом данных изменений может стать 
дополнительная чистая прибыль в размере 114,6 рублей (после уплаты налога на прибыль) при 
высвобождении 1000 рублей оборотных средств (табл.1):  
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Таблица 1 – Расчет суммы процентов от вложения временно свободных денежных  
средств во вклад 
 
Период вклада (15% годовых) 
Сумма вклада (без учета 
начисленных процентов) 
Сумма процентов по вкладу с 
учетом капитализации 
Первый доходный месяц, руб. 1000 12,5 
Второй доходный месяц, руб. 2000 25,2 
Итого выгода за квартал, руб. 2000 37,7 
Доход за год до  
налогообложения, руб. 
2000*4 = 8000 37,7 *4 = 150,8 
Примечание − Источник: собственная разработка. 
 
В настоящее время типичный плательщик-организация в рамках обычной хозяйственной дея-
тельности сегодня уплачивает только налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог 
на недвижимость, земельный налог, экологический налог и социальные платежи, которые также 
можно считать платежами налогового характера. Такие платежи присутствуют в налоговых си-
стемах большинства государств мира, условия их уплаты понятны и привычны для инвесторов. 
Но несмотря на предпринятые шаги остаются нерешенными следующие проблемы: 
 более высокий уровень налоговой нагрузки, чем в соседних государствах и странах-членах 
таможенного союза, что негативно сказывается на конкурентоспособности белорусской продук-
ции. Например, в соседней России уровень налоговой нагрузки примерно на 10 процентных пунк-
тов ниже, чем в Республике Беларусь; 
 нечеткость изложения отдельных налоговых норм и положений, что приводит к высокой 
трудоемкости и непреднамеренным ошибкам. Сложность налоговых инструкций и их множество 
привело к тому, что для правильного начисления платежей требуется высокий уровень квалифи-
кации специалиста; 
 зависимость величин платежей друг от друга, что приводит к цепи налоговых нарушений 
по другим платежам и к соответствующим финансовым санкциям; 
 нестабильность законодательства. Многочисленные изменения правил уплаты вызывают 
негативную реакцию, уменьшают доверие к государству, не способствуют росту инвестиций в 
национальную экономику. 
Принятой 31 декабря 2010 года Директивой № 4 «О развитии предпринимательской инициати-
вы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» предусмотрено дальнейшее 
снижение налоговой нагрузки за счет отмены некоторых налоговых платежей, уменьшения нало-
говых ставок. В налоговой сфере Директивой поставлены задачи завершения гармонизации нало-
говой системы Республики Беларусь с действующими в европейских странах, придания налогово-
му законодательству характер, стимулирующий добросовестное исполнение налоговых обяза-
тельств и деловую инициативу, радикальное сокращения финансовой отчетности [3]. 
Для решения поставленных задач можно предложить следующие мероприятия: 
 конкретизация норм налогового законодательства. Налоговые законы должны быть зако-
нами прямого действия, тогда они будут одинаково трактоваться налогоплательщиками и налого-
выми органами; 
 на практике расширить роль налоговой инспекции в активной профилактике налоговых 
нарушений со стороны налогоплательщика;  
 упрощение порядка расчета налогов; 
 заблаговременное введение налоговых норм и положений, закрепление данного принципа 
в законодательном порядке; 
 отмена налоговых льгот, использование которых затруднено; 
 разумное сочетание гибкости налоговой системы со стабильностью, создающей гарантию 
постоянства; 
 пересмотр мер экономической ответственности за налоговые правонарушения; 
 минимизация затрат на налоговое администрирование; 
 расширение сферы электронного декларирования. 
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На наш взгляд, предложенные направления приведут к упрощению налоговой системы и к по-
вышению еѐ эффективности. 
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Обширные функции современного государства в экономической сфере и высокий уровень со-
циальных обязательств, наряду с традиционными задачами государственной власти по поддержа-
нию внешней обороноспособности и внутреннего правопорядка, требуют прочной финансовой 
базы, основным средство обеспечения которой являются налоги. 
Налоговая система Республики Беларусь представляет собой совокупность предусмотренных 
налоговым законодательством налогов РБ, сборов (пошлин); порядка их установления, введения и 
отмены; установления прав и обязанностей плательщиков, налоговых органов и других участни-
ков отношений, регулируемых актами налогового законодательства; а так же форм и методов 
налогового контроля. 
Высокая налоговая нагрузка - одна из причин низкой конкурентоспособности отечественной 
продукции. Ситуацию в реальном секторе усугубляет существование значительного числа косвен-
ных налогов, целевых бюджетных фондов, которые в полной мере не решают задачу формирова-
ния доходной части бюджета и финансирования программ социального развития [1, с. 608.]. 
Основное направление совершенствования налоговой системы республики и приближения ее к 
уровню налогообложения на территории единого экономического пространства - снижение нало-
говой нагрузки. Несмотря на то, что определенные подвижки в области отчислений в бюджетные 
фонды происходят, проблема их существования в налоговой системе республики остается по-
прежнему острой. Введение целевых фондов не должно идти вразрез с общей налоговой полити-
кой налоговой гармонизации. Должна быть определена программа, предусматривающая наряду с 
налоговой политикой политику поэтапной отмены целевых платежей. 
Важное значение уделяет  оптимизации налоговой системы, стратегической целью которой яв-
ляется не только экономия на налоговых платежах, но и сведение к минимуму штрафных санкций 
со стороны налоговых органов, снижение налоговых рисков.Минимизацию налогов надо рассмат-
ривать как двойственное явление. Большая налоговая нагрузка, наличие различных способов и 
форм налогового контроля со стороны государства приводят к тому, что налогоплательщик лю-
быми способами пытается сэкономить на налогах, а государство - выявить незаконные способы 
налоговой экономии. Стремление налогоплательщиков не платить налоги или платить их в мень-
шем размере будет существовать до тех пор, пока налоги остаются основным источником доход-
ной части бюджета. Попытки снижения налогов направлены на защиту своего имущества, в том 
числе и от государства. Защита имущества является сильнейшей мотивацией уменьшения налого-
вого бремени. Но любые шаги, предпринятые налогоплательщиком для снижения налогов, стал-
киваются с активным противодействием государственных фискальных и правоохранительных ор-
ганов, так как государство вынуждено защищать свои финансовые интересы [2, с. 320.]. 
Должным образом организованная налоговая оптимизация предусматривает изучение всех 
предлагаемых к подписанию хозяйственных договоров на предмет их налоговых последствий. 
Предприятие должно пользоваться всеми возможными простыми и доступными льготами, в том 
числе по рассрочке налоговых платежей. Организациям может предоставляться возможность от-
срочек платежей для переноса текущих налоговых платежей на будущее, и уже дело руководства 
предприятия принимать решение о применении подобных механизмов.В идеальном варианте 
налоги должны быть сведены к небольшой сумме. Достигнуть нулевого налогообложения конечно 
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